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水冷式油圧シリンダの開発 
Development of Water-cooling 1-I刈raulic Cylinder 
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Ning Zhu,Ryuutarou Suzuki, Yuuji Hashimuto and R町i Syouda 
Since hydraulic cylinder used for the diet designed for manuflicturing automobile parts 
always runs at a high temperature surrounding up to 300 degree, after s period of operation, the 
0-ring used inside the hydraulic cylinder is easily deteriorated, which decreased the production 
e缶ciency due to止e operation of exchanging山e broken 0-血g. The reason of止e deterioration is 
causedりthe thermal hardening of the gum, hence it is very important to cool the surroundings 
of 0-ring and extend its life duration. However, since 0-ring is amounted inside the hydraulic 
cylinder and"is difficult to cool the 0-ring if the conventional cylinder construction is used. In 
山is paper, a new spiral flow pa山 inside the cylinder for cooling 止e 0-ring is suggested and 
produced. Throu帥 computer simulation and experimental verification, it was confirmed that an 
outstanding cooling performance was obtained. Besides, the 0-ring thermal hardening effect was 
improved when 0-ring was cooled句 the new spiral flow path. 
1. 緒言 











Fig.! Die cast apparatus 













冷式のスパイラル流路を考案・製作する , 続いて， 
Sol idworks を用いで三次元水冷式油圧シリンダモデルを
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Fig.2&ructure l of spiral flow path F毎4 Manufactured h刈raulic 叫inder 
Fig.3 Structure 2 of spiral flow path 
Fig. 4に実際に製作した制作した油圧シリンダを示す．油
圧シリンダ全体の寸怯は 140X121.5X9Oiat, i/リンダ
本体は内径中50mm, シリンダ行程 45mm, ロッド径中 26mm 
である．これらの寸法の注圧シリンダは, 作動油圧力 




3. 1 解析条件 
Fig.5 に示すように，本研究で考案・製作した冷却シリ
ンダ (85 x 85 x 103, シリンダ内径 50mm)をモデル化し，解




ストンロットに1カ所，フランジに 2ケ所の計 3 ケ所にヒ 
ーターを埋め込み，ヒーターの表面温度を 300て】とした. 
また,油圧シりンダはピストンの稼働に循環する油が使わ
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恥.5 Newcylinder model with spiral flow path 
3. 2 解析結果 













一方‘ Fig. 7 に油圧シリンダの断面における温度分布図
を示す．非冷却 (Up)の場合，全体の温度も高いが，特にフラ
ンジとピストンが高い温度を持つことがわかる. 冷却した 
Fig.7 Temperature distribution m cylinder 











る機構を設計・製作した．実験のとき, ピストンを lHz 
Fig.6 Temperature changes under different flow rates base on 
computer simulation 
熱解析には使用する PC のスペックは Intel・ 



















0.51ノmiri にして，同じく温度測定実験を行った. さらに， 




水流量 0. 5[g んin])の状態で，長期聞にわたり油圧シリ
ンダを稼働させた後 0 リングの状態を調査した．なお，稼
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Fig.8 Experimental Apparatus 
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Fig. 10 Temperature pro川es of cylinder (without coolinの 
5．実験結果と考察 
5. 1 非冷却時と冷却時の温度分布 
凡g,10 に冷却なし，Fig. 1! に冷却あり（冷却水流量 
=0. 51加in) の油圧シリンダの各温度測定点の温度変化を
示す． 
非冷却時Q) Fig. 10 では, 油圧シリンダが稼働 1. 始めで
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Fig. ii Temperature profiles of cylinder (with coolin田 
5. 2 表面温度と流量の関係 
Fig. 12に，冷却水流量と温度の関係を示す．(a)は実験





ては，最適な冷却水流量が 0. 51/mmn だといえる
実験値を解析値と比較したところ,両者がほぼー致した
ことが確認できた． 
5. 3 油圧シリンダの熱耐久試験 











恥.12 Temperature changes under diflerent flow rates 
Le化 without cooing 
	 right:with cooling 
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